operette 3 felvonásban - írta Bernauer Rudolf és Wellisch Ernő - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Fall Leó - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
V Á R O S I#  SZÍNHÁZ.
Folyó Bzíírn 128. Telefon szám 545-565 . A) bérlet 29 szám.
Debreczen, 1913 januar 13-an hétfőn:
kedves A n tin .
Operetté 3 .'felvonásban, irta : Bernauer Rudolf és W ellisch Ernő. Fordította : Mérci Adolf. Zenéjét szerzetté : Fali Leó. Karmester
M ártonfalvy György. Rendező : Kassay Károly.
Bogumil, Konakia kormányzója 
Heléna, az unokahuga — —
Gyúró, miniszterelnök
Nikolich Nikola herczeg — ...
Burkó, őrnagy — —
Mirkó, kapitány — — —
Pipsz, zászlós 
Pasperdu, ügyvéd  
Heller A ugusztin, zongorás
Szem élyek:
Székely Gyula ff  Jasom irgott. Heléna komornyikja
Zilahyné S. Vilma 





Szászhalm y György 
Falussy István
Aima, a leánya 
Zálogoff, végrehajtó  
Máté barát, a kolostor kapusa 
Első ) • — — -( m á s  Második )









Udvarhölgyek, kamarások, képviselők, tisztek, huszárok, cselédek, uyoszolyó leányok, zenészek. Az I. és II. felvonás manapság Konakiá- 
ban (egy képzelt országban) történik, Bogum il kastélyában. A III-dik a dinasztia régi családi fészkében.
A tánezokat Perczel Carola táneztanárnő tanította be. ___________
Bérlő közönség figyelmébe! Tisztelettel kérem a t. bérlő 
közönséget, hogy a színház bérlet esedékes második felét 
január hó 14—15—16-án a városi házipénztárba (Városháza 
épület I. em.) befizetni méltóztassék. Tisztelettel.
ZILAHY, igazgató.
K ezdete este *7\  óralcor, vége ÍO óra vitán-




Páholy és támlásszék bármely sorban 70 fillér. Állóhely 30 íillér Karza t 20 fillér.
M Szerdán délután: K irá ly  házasodik, vígjáték. Ifjúsági előadás. Rendkívüli
Heti műsor: mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : Próba házasság:, bohózat G) bérlet. 
Csülőrtökön- Farkas, játék A) bérlet. Pénteken: Éva, operette, B) bérlet Szombaton: Faun, víg­
játék Újdonság C) bérlet. Vasárnap délután: V en bakancsos és f ia  a  huszár, népszínmű. Mér­
sékelt h e l y á r a k k a l .  Bérletszünet. E ste . Kedves Augusztin, operet.t Kis bérlet. Hétfőn: Faun, 
vígjáték Á )  bérlet. ____________________________________________
Folyó szám. 129. Kedden, 193 3 január 14-én: B) bérlet 29. szám.
A KEDVES AUGUSZTIN
DebraoMS
Operette. mm w igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
